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287. 80議以上の後線高齢者における筋機能と運動溜
横の関係
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[ gHt~J ヒトの筋力は， 20~30殺をピークに5OÞ.長前後ま
で維持され，その後JU齢にfれ、低下する.この様iこ身
体諸務官の機能低下は加齢により引き起こされる. し
かしながらそれが.どの程度おn齢そのものの影響であ
るのか，または日常生活における不活動が原!却なのか
については，未だI!Hらかにされていない.そこで， ~え々
は活動的な潟齢者である80縫代と60裁代アスリートと
比較することにより，加議会による筋髭および筋力の変
?とについて滋べることを践的とした. [方法}被検容は.
60裁品70裁のアスリート5名と幾康的な吟支男性?名お
よび80夜明88識のアスリート7名(体力テスト総合得点
60t長代以，じと健E詩的な_...~支努税:?を3であった.等i室
性筋力iUlJl足袋畿を}説いて，膝関長ちゃ11終筋群の筋力およ
び磁気共Ii毎映像法により，膝関節伶袋筋群中央{立の五万
横断iH綴の議1]定を行った. [結果}筋力について， 60裁
代および80議代ともに.アスリートは何年代のコント
口… 1しに比べて低下傾向をかした (60幾代， pくO司05，
80議代;p <0.08)， しかしながら，務積断耳石積につ
いて.60歳代アスリ…トはコントロール群{こj七べ有意
な低下を示したものの (pくO.OCH，80殺f~のアスリー
トとコント口…ル群間に宥支をな殺義は認められなかっ
た.一方. J料金:断面核あたりの筋力について， 60歳代
はアスリ…トはコントロール群にたベ有意な{低下を示
したものの (pく0.001. 創設代のアスワートとコン
ト口…ル群;問に手L窓な廷は認められなかった.
[考察]本研究の被検者である80歳代アスリートは，日
本または役界大会;こて楼秀な成績を収めており，競技
継続年数は土lf.:t5J 55Jf.と長j切開であった，一較的にト
レーニシグは，方自議会による身体機能の低下をj!1l寄せする
との報告があることから. 80~長代のアスリート群にお
いて，筋力および務横断ifi畿ともにコントロ…ル群に
比べj'11:j{li長を示すことが予想された. しかしながら，筋
力においてアスリートがコントロール群に比較し潟僚
の傾向を示したものの，九有機i訴訟綴には尚群慌に有:む;
な祭典は認められなかった.これは， 80;交代の後期if
齢者の場合，おい運動パフォーマンス発締に対する渓
i軟授として，筋力発持Hこ関わる婆潟のうち，務litとい
った設的な資liおま小さく.神経系ぴ〉蕊詩誌が大きいこと
を示1愛している，この様な傾向{ム前期高齢者の60，義
代では認められず， 80殺代で示されたことは，たとえ
長期間総統してトレーニングを実施してもおfJ議会による
筋議の低下は避けられず，持l絞系の適応でr;:fji詮代によ七
べてj高い運動パフォ…マンスを発織できているI可能性
がポu変された.
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